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記録˜読‚#声˜聴N
―菅江真澄日記˜題材jVe―
菊 池 勇 夫
nWƒj
歴史学gCE学問nhmŠEi営~imfA“EJ"現在科学gn違b
e#人間社会（自然・環境˜含ƒe）m過去˜対象gX‘学問fA‘"文字
史料˜I„j扱E文献史学m場合#¥ôåçÎμÄæôK可能i同時代史
（現代史）n別gVe„#死者^`m~gib^時代jAben#\m時代
m人々K書L残V^文書・記録g向L合C#\RJ‹当時m人々m声˜聴L
取Œ#\’˜今jŠ~KG‹Z#T‹j未来jciQeCNÝ¿·ï´ßô
gVem役割gCERgji“EJ"\’˜必要gX‘mn#ŠŒ本質的j
n#人間n時間的存在fA‘以上#hRJ‹来ehRw行NmJ#歴史J‹
逃’‹’iC宿命˜感WeC‘J‹j違CiC"過去˜知Œ今˜知‘#\E
V^営~˜歴史学n担beC‘"
Te#大学m教養教育gCGo#高校日本史mŠEi通史・概説˜Â¨μ
ÄjVe教GeC‘Jg思•’eC‘J„V’iC"I\‹N\EV^例n
少iC_“E"ImImm専門分野（時代・地域・ÂôÚ）j即Ve#Im
ImK重要g考G‘事柄˜取Œ上Qe#R’J‹社会j出eCN若C人^`
j歴史˜知‘Rgm大切T˜伝GŠEg#標準j頼‹iC工夫#¥æ´Ææ
Âœ˜心掛PeC‘m_gCG‘"
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\mTC#歴史˜hmŠEj~‘J#g‹G‘JgCE歴史観m問題K大
LN横^•beC‘"A‘特定m見方VJ許容ViC強制力K働L#\m^
ƒm奉仕gCEmfn学問・教育n死™fV}E"ŠŒ自由j能動的fA‘
RgK求ƒ‹’#個々m研究者・教育者jŠbe歴史mg‹GJ^K異ib
eCeJ}•iC"VJV#最低限m約束事gVe#事実j基dNRgg#
論理的icWc}gjŠbe担保T’iNeni‹iC"事実˜認定VeC
N過程fm見誤Œ†解釈m違CnAŒE‘K#意図的jA‘Rg˜iJb^
RgjV^Œ#iJb^Rg˜A‘RgjV^ŒV^‹#\’n歴史学m作
法˜nY’eC‘"現今#「Ñ¢Ÿª」（嘘†}†JV）K政治m場†\mz
Jf飛r交C#真実K見GjNNibeC‘"歴史mlc造・歪曲j対Ve
批判力#見抜N力˜cP‘Rg„教養教育gVem歴史（学）m重要i役割
fA“E"
\’]’m歴史観m違C#\’n何j目˜向PeCNJm関心m差異gV
eA‹•’‘"i‹o私自身KhEimJKImYg問•’‘Rgji‘"
先学˜引L合CjVeCGo#近世史家m塚本学n「大Li歴史」g「小T
i歴史」#A‘Cn「大状況」g「小状況」gCE言葉f#歴史wm眼差V
jcCe^gGe~Z^（『大Li歴史g小Ti歴史』吉川弘文館#1993
年）"「大Li歴史」gCEmn#\m時代mXK^#国・世界m動L˜全体
gVe生L生Lg描Ce~Z‘gCERgfA“EJ"歴史家gVe\mŠ
Ei構想力˜持cRgK期待T’#歴史叙述m目指XgR“fnA‘"VJ
V#「大Li歴史」K往々jVe人々m#民衆・庶民ihgCbe„ŠCK#
\m日常・非日常m織ŒiX生活世界#Xi•`「小Ti歴史」j無頓着j
XM^gCE不満足˜感WeL^"戦争gCE最大mÍëôÙæÂœ¿ªμ
m局面jICe一人qgŒm命K最„軽視T’eV}EmK#\m例fA“
EJ"
「大Li歴史」g「小Ti歴史」gn切Œ離VK^N‚XrcL#「大Li
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歴史」m基礎jn一人qgŒm生身m人間KC‘"\m喜怒哀楽・生死J‹
歴史˜~eCN"国家†大事件˜論We„#\mŠEi立場˜貫P^‹g考
GeL^"人間n社会関係miJf生LeC‘J‹#国民#民族#領民#村
民#同族#家#家族m一員#}^身分#階級#性差#宗教#識字#ihT}
U}m属性˜帯r^存在fA‘"一人qgŒ#Xxe状況K異ibeC‘"
民衆・人民・国民ihgCb^言葉n簡便_K#一括ŒjVe実存˜伴•i
C生活感miC使用_Pn避P^C"
Te本題j入beCJiNeni‹iCK#人々m生活世界jcCe数多
Nm素材˜提供VeN’‘mK#菅江真澄m日記ihm著作fA‘"R’}
f„幾多m恩恵˜受PeL^記述m宝庫fA‘"\miJJ‹具体的事例˜
CNcJ紹介V#江戸時代人m声˜聴CeCNRggVŠE"\RJ‹教養
教育gVem歴史（学）jcCe考Ge~^C"
 見VRg聞LVRg―菅江真澄m日記―
江戸時代m後期#東北地方・北海道南部m北日本˜旅Ve歩L#\m見聞
˜「日記」（「冊
Ñ
子
Û
」）j歌†絵（「図
¦»
」）gg„j書L残VeN’^mK菅江
真澄（白井英雄）fA‘"天明 3年（1783）#郷里m三河˜旅立be以来#
郷里˜思Ccc#I\‹N一度„郷里j帰‘RgiN#終m住処gV^秋田
領f文政12年（1829）j亡Nib^"
晩年˜迎G^文政 5年（1822）12月#\’}f書CeL^日記類˜秋田
藩m藩校明徳館j献納VeC‘"『笹Ê屋日記』翌 6年 2月 6日条j50冊余
m書目˜AQ‘K#\’‹K『明徳館書籍目録』j「真澄遊覧記」g記載T
’^ŠEj「遊覧記」g呼o’#\m名˜»ŸÄçgV^現代語訳『菅江真
澄遊覧記』（平凡社東洋文庫#\m後平凡社åŸÒåæô）n^NT™m読
者˜獲得VeL^"献納m事情jcCen同日条j自‹cMmŠEj記Ve
C‘"
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Im’Cg•JJŒP‘R“ŠŒ#見Vg見V#聞Vg聞V事˜#　
m}j書Acƒ^‘„m÷TniŒVK#人m^ƒjALm木m葉
g`ŒEZe#残ŒXNiNiŒ行˜見e#A‘書生
ÑÛëåË
m#R˜国m明
徳館j奉Œ^‹‚jn#後m世j#t~A~#„m考i‚^ŠŒm一À
g„iŒi‚g#Z`j聞Gc’h…（中略）…人々m仰j}Pe#奉
‘„mji‚（◯435～436頁）"＊以下#引用jA^ben未来社刊
『菅江真澄全集』˜使用V#◯435n第10巻435頁K出所fA‘Rg˜示
X"
真澄n若CR“J‹#Xi•`北方m旅f#「見Vg見V#聞Vg聞V事
˜#　m}j}j書Acƒ^」gA‘ŠEj#\m土地j暮‹X人々m日
々A‘生活文化˜観察・記録VeIREgX‘気持`m大変強Jb^人fA
‘"紀行文・旅行記mŠ\ICfA‘K#民俗誌・生活誌的i雰囲気K漂b
eC‘"‚“™#「CjVwuŒ」˜ 知“Eg#万葉集†記紀ihm古文献#
民間j伝•‘縁起・物語ih歴史wm傾倒K~‹’#「記録˜読‚」人f„
Ab^K#基本n「声˜聴N」記録（記述）者gVe「日記」˜ 書L続P^"
「記録」j「Ç¨」gçÏ˜振b^gR“KAŒ#「日記」n}Tj「記録」
fAb^mfA‘"
RRfn#„“„“m事例˜取Œ上Q‘RgKfLiCmf#真澄K土地
m人々g交•V^災害・飢饉jcCe生m声˜CNcJ紹介X‘jghƒU
‘˜GiC"生m声gCbe„\m}}fniN#多少n文飾・整序T’e
C‘m_K#\RJ‹人々m歎L†悲V~m感情K#時空˜超Ge現代m私
^`j„直接届CeN‘#\EV^記述gibeC‘"語Œ答G‘人#聴L
問E真澄#\Ve時間˜隔ee読~考G‘私^`（真澄˜介Ve人々m声˜
聴N私^`g言C換Ge„ŠC）gCE三者m関係˜意識Ve#XfjRm
世jCiC過去m民衆的i人々m声j耳˜傾Pe~ŠE"
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 引L波g高浪―翁mIVG―
菅江真澄n日々旅X‘iJf地震j遭ERgKgL^}Ab^"}^#土
地m人J‹昔m被害地震jcCe聞NRg„Ab^"地震mRg˜「iw
（i–）」g記V#「iwtŒe」「iwC^NtŒ」「地震大jtŒ^Œ」i
hg#「iC」（„g„gn大地m意）j「t‘」（揺’‘）˜伴b^表現˜
多NVeC^"『日本書紀』ihm古文献j~‹’‘「iCt‘」m用例j
i‹bemRgfA“EJ"東北地方m方言j„「iC」「iG」gCE言
葉K使•’eC‘gR“KAb^（『日本国語大辞典』第二版）"大LN震動
X‘g#R•KŒiK‹「}™UC‹N（万歳楽）#}™UC‹N」g唱G
‘土地m人々m様子K書Lgƒ‹’eC‘（『小野mt‘Tg』◯ 244頁#
『牧m冬J’』◯303頁）"
\EV^地震記事mqgcfA‘K#真澄K松前藩m城下町福山f寛政 4
年（1792）5月 9日#去‘ 4月24日（新暦 6月13日）j北海道西海岸m積
丹半島近辺f地震K起L#\’j伴be津波K発生V#被害地震gib^R
g˜\m地J‹帰beL^者^`K話Xm˜書LgƒeC‘"
Rm頃鰊mArLj•^Œ^‘海士人‹#蝦夷m˜‘島ŠŒ帰‘舟人i
h語‘˜聞o#四月廿四日#西蝦夷mî³äé#»¦³Ú#¥¦Üì#
³à¯»ï#ÏªÇ#ÑçÏåihCw‘処jiwtŒe#潮qe#i
_„磯mSgNj石A‹n’#歩•^ŒVe#\q#Au‹R#ijN
’m魚#又Jqc物n#VˆŒ#Anr#miihn#石砂mSgN#
•‹V〔童子˜Ct〕}f拾q˜‘j#時m間jIz汐起Œ高浪~^r
ŠŒ来e#蝦夷
› ì Ê
#和人
³ à Þ
#CNoNm人波jI{’#磯†J^n#~iq
L波jg‹’e#J‹NVe山jJPm{Œ#岨j^c木m枝˜^cL
j^OŒ寄Ze˜Œ#高L巌m末jn#V^ø~mSgNXKŒe命C
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L^‘„m„AŒL"吾等JVRN„#‚JV五十二年前i‘ci~
j#澳i‘tlnRgiJŒVg#t‘L翁mclj˜Vw^‘˜}„
Œe#R^r#iwV#磯m干^‘˜見e#Rn津浪mŠŒ来i‹™#
Cf真沖jRM出Š#^’„gCwh耳j„聞入U‘„mn#~i
Rm磯jtlŠZeVd~^Œ"•Ktln#AZg汐gjk’e遠I
LjCJŒJPe#此•Unq˜mKŒk‘n#Aƒm^XPj†"
又#AKI†m˜Vw˜#\‚JUŒP‘R\Ai’g#CL„cLA
wY#iKgJNCqe去k"（『`V}mC\』◯259～260頁）
宇佐美達夫zJm『日本被害地震総覧5992012』（東京大学出版会#2013
年）jn#Ú«Ç½áôÅ7.1程度f#「小J‹積丹岬辺f有感#津波AŒ#
忍路f港頭m岩壁崩’#海岸j引L揚QeC^夷船漂流"出漁中m夷人 5
人溺死"美国f„溺死若干」（122頁）g簡潔j記載T’eC‘"\m典拠
gibeC‘mn串原正峯『夷諺俗話』（寛政 4年〈1792〉11月序）m「難
船#破船#津波等m事」m箇所fA‘（『日本庶民生活史料集成』第 4巻
501頁#三一書房#1969年）"串原n寛政元年（1789）mªÆ³æ・ÝÆ³
m›ŸÈ蜂起鎮圧mAg#松平定信政権m幕府K実施V^›ŸÈwm「御救
交易」m^ƒm最上徳内一行j加•Œ#日吉丸gCE船j乗be松前J‹¹
¡à}f交易荷物˜積~下b^"CchRf聞C^mJ}f記VeCiC
K#gŒ•Pî³äé（忍路）fn#澗m左右jA‘岸壁K地震f崩’#\
m土煙Œf浜辺m運上小屋†›ŸÈm家K~GiNiŒ#津波f浜辺w引L
揚Q^「夷（蝦夷）船」K残‹Y流失V#漁事j出eC^›ŸÈ 5人K津
波f水死V^gCE"
右m『地震総覧』j美国（ÏªÇ）溺死若干gA‘mn#『夷諺俗話』m
「蝦夷人#日本地m人g„大勢水死AŒVŠV」˜受PemRgJg思•’
‘K#›ŸÈg和人m双方j犠牲者K出eC^Rgji‘"}^#î³äé
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m›ŸÈm人^`K津波m翌日ŠŒ「ÝÀ¦¡½」（ÝÀ¦打）gCEm˜
始ƒ#R’n船K遭難Ve水死X‘ih「変死」V^場合#\m者m家#親
類#村所m人K大勢集be#「刀m‚lje額˜打事iŒ"尤疵付血„出‘
iŒ"是n愁傷˜忘’TX‘ge打事」f#Jm国mi‹•V_gVeC
‘"災害死˜乗Œ越GŠEgX‘›ŸÈm人^`m作法fAb^"
Te#真澄K話˜聞C^「海士人」gCEmn#「鰊mArL（網引）」m
^ƒj蝦夷地（gNj日本海側）j渡Œ#\m漁事˜終Ge帰beL^出漁
m漁師^`#}^「蝦夷（›ŸÈ）m˜‘島」J‹帰beL^「舟人」n›
ŸÈ交易品†場所産物˜積™f行L来X‘廻船m船乗Œ˜指VeC‘m_“
E"18世紀m末頃gCGo#蝦夷地m各場所（商場）fm›ŸÈ交易n\
m交易産物（I„j肥料・食用gi‘海産物）˜大坂ih全国市場j運™f
儲P‘商人K松前藩j運上金˜納ƒe請P負beC^"松前・江差地方（和
人地）m鰊漁K天明期（1780年代）極端i不漁j陥Œ#\m地m漁民^`
K鰊˜追be西蝦夷地jTJ™j入Œ込‚ŠEjib^時期jA^‘"津波
K直撃V^î³äé（忍路#小市）#»¦³Ú（高島#小市）#¥¦Üì
（積丹町）#³à¯»ï（積丹#積丹町）#ÏªÇ（美国#同上）#ÑçÏå
（古平#古平町）gCb^積丹半島J‹小jJPem場所n当時#\mŠ
Ei最前線m鰊場fAb^"『夷諺俗話』mî³äéfm›ŸÈ 5人m犠牲
„漁事gA‘mf鰊漁j従事VeC^mfA“E"
真澄m記事f注目T’‘mn#津波m寄Z方K具体的j書J’eC‘Rg
fA‘"「iwtŒ」mAg#潮K引N現象K~‹’^"灘„磯mŠEj石
K現’e#歩L渡‘RgKfL#\q#Au‹R#gCb^魚†#VˆŒ#
Anr#mi#ihgCb^貝˜石砂mŠEj子h„}fK浜j出e拾b
^"少V間˜ICe大汐K起RŒ#高浪K三度押V寄ZeL^"蝦夷
› ì Ê
#和人
³ à Þ
K多数波jI{’e#磯辺jA‘家n~i\m引波j取‹’eV}b^"山
jJPm{Œ#A‘Cn岨（KP）m木m枝˜^OŒŠZe高C巌m末jX
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KŒcL#命K助Jb^者„C^"津波襲来m現場Kæ›çj想像T’‘"
\Ve#Jce津波˜体験V^「t‘L翁」K常j語beC^「IVw」
˜守Œ#自分‹m船n災CJ‹逃’‹’^m_gCE"「‚JV」m52年前
m津波mgL#澳
IL
jC‘船n無事fAb^"今回#「iw」KVe磯K干‘
m˜~e#R’n津浪K寄ŒN‘前兆imf#TA#「真沖」j漕M出\E
g~™iw促Ve„#耳j„聞L入’iC者nRm磯j船˜寄Ze沈}Ze
V}b^"『夷諺俗話』jî³äéf浜辺w引L揚Q^「夷船」n残‹Y流
失V^g記VeC^K#各磯浜f同様m引L波jŠ‘流失K~‹’^mfA
“E"hRm浜Jn不明_K#自分m船n遠C沖j碇˜JPe災難˜逃’‘
RgKfL#天m助P#A‘Cn親m教Gj背JiJb^^ƒfAb^J
g#「CL„cLAwY#iKiK」g語be去beCb （^『`V}mC\』
◯259頁）"
52年前m津波gCEmn#寛保元年（1741）7月19日（新暦 8月29日）
m松前（福山）・江差ih渡島半島南部m西海岸˜襲b^津波˜指VeC‘"
真澄K老婆J‹\m父親K亡Nib^津波体験˜詳VN聞NRgKAb^"
江戸時代m北海道fn死者1500人近N#}^n2000人zhg„CE最大
m#東北地方˜含‚北日本f„慶長16年（1611）m慶長津波j次O被害津
波fAb^（拙稿「寛保m松前大津波―被害g記憶―」『近世北日本m生活
世界―北j向JE人々―』清文堂出版#2016年"初出『季刊東北学』28#
東北芸術工科大学東北文化研究·ï»ô#2011年）"RRfn説明˜省N
K#寛保m津波f„確Jj津波m前m引波現象K起LeC^"
真澄j引N波g沖wm漕M出V˜語b^「海士人」„VNn「舟人」n自
‹m体験fniN#親m世代mfLSgfAb^K#50年gCE時間˜}
^Cf教訓gVe受P継K’eC^"文字jŠ‹iC「‚JV」m伝承力n
hR}f続NmfA“EJ"真澄K記録＝文字化V^IJQf#\EV^時
間m制約˜超Ge私^`K知‘RgKfL‘"^_#「‚JV」m教訓gC
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be„#\’˜聞L入’Y同W被害˜繰Œ返XRgm多Jb^Rg„真澄m
記述n私^`j教GeC‘mfAb^"
qgc注意˜要X‘mn#真澄mRm記事J‹#津波K寄Ze来‘前jn
必Y引L波KA‘„m#g受PgƒenCPiCRgfA‘"先j引L波K
来‘Rg„A’o#押V波K先jN‘Rg„A‘J‹fA‘"真澄j語b^
人n引L波KAb^gLm経験知˜語beC‘mfAbe#引L波K先j来
‘gn何„CbeCiC"\m点˜誤解VenCPiC"
 卯辰m†•VL世―飢饉mæ›ç―
R’}f„菅江真澄m『楚堵賀浜風』K記X天明 3・4年（1783・84）m
津軽地方（弘前藩）m飢饉m惨状˜何度giN取Œ上QeL^（『飢饉J‹
読‚近世社会』第一章「旅人m~^天明m飢饉」校倉書房#2003年"初出
『歴史m道・再発見』1#Ñ¤ôåÜ A#1994年）"真澄K津軽j足˜踏~入
’^mn天明 5年 8月m#飢饉Kz{IT}beJ‹一年後mRgfAb
^K#草‚‹jn白骨K乱’散ŒA‘Cn積~重leAŒ#AŒgA‘家K
倒’e骨組~†柱m~K立`#火事f~i焼Pe仮小家m~K^`i‹u#
^gGo\EV^飢饉m爪痕˜残X荒涼gV^風景K眼m前jAb^"
\’_PfiN#涙流V#泣Lcc語‘民m声K拾•’eC‘mK#Rm
日記m真面目gCGŠEJ"Rm天明 5年gCE年„凶作勝`j~Ge#
一昨年m大凶作K思C起RT’#}^„飢GeV}EmfniCJgm動揺
K走beC^"}_凶作g定}b^•PfniCmj#n†N„地逃QgC
be居村J‹立`去‘「Ew（飢）人」m家族j„真澄n出会C#先m飢饉
fn松前j渡b^ihg話Xm˜聞CeC^"RRjn 8月19日#真澄K
青森・浅虫方面J‹引L返Ve#一夜寝^RgmA‘浪岡m宿j泊}Œ#右
m「Ew人」mRg˜宿m主人j語b^TCm#\m主人m受P答G˜AQ
eIRE"
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T†ETt‹t#Rm年„#N’行}fn‚cJVL世中mXMnqi
‹™†"去年˜g÷V}f#此邑n馬˜N‹qe命˜mrk"家m数n
八十A}Œ侍’h#馬mV÷˜^Er侍‹k„mn#AK†˜入e七八
家„侍‹™"太雪ihmEwj死^‘馬˜捨IPo#髪nIh“˜C^
øL^‘女A}^集Œe#手Sgj菜J^i#C˜J^igŒ„`e#
•’#ŠLgR“V÷L‹™g#A‹Kq#TLgŒ#血miK‘÷J
qij肉˜J÷weJwŒ行AŒT}#又人m路iJj^t’tV#A
‘n#死^‘‚N“˜犬mJV‹TV入eNqAŒNK#血j\~^‘
面Ve#zGƒO‘I\“VT#Cn™J^iJŒVK#n^此gV
„#過^‘gVj}TŒ侍‹o#R^rn#JemE}#EV„A‹W
JVg#C}ŠŒ•‹r#葛ml„zŒcLe侍’o#AU~m葉#˜
~iwV˜c~#R’˜‚Ve#Jejn~kg#iCc÷J^‘
（『楚
\
堵
g
賀
K
浜
n}
風
J[
』◯288頁）"
Rm村fn馬˜食xe生L延r‘RgKfL^gCE"80軒余mE`馬
m肉˜食xiJb^mn自分m家˜含ƒe七#八軒jXMiJb^"冬#大
雪mEGj死馬˜捨eeINg#Ih“髪m女^`K菜包丁#魚包丁˜持b
e集}Œ#\m肉mŠCgR“˜争be切Œ取Œ#血m流’‘腕j抱Ge帰
beCN有様fAb^"馬n農耕・運搬用gVe大切j飼育T’#馬肉m食
習慣niN#食x‘Rg自体忌}•VCgT’‘行為fAb^K#飢饉Kq
hNi‘g\EnCJiJb^"他m箇所jn生L馬m殺V方}fK真澄j
Šbe聞L取‹’eC^"_J‹Rm主人mŠEj馬˜食xiJb^RgK
罪・穢’˜犯TiJb^gVe語‘j値V^mfAb^"
}^#路中j倒’伏V^人m死骸˜喰C歩L#血f染}b^面f吠GƒO
‘犬wm恐怖K語‹’eC‘"人g犬m関係„良好oJŒfniJb^"
「Je（糧）」gib^馬†牛n食xeXfjiN#„V今年#\m凶作˜上
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回‘Rgji’o#蕨†葛m根„掘ŒcNVeV}b^mf#AU~m葉#
I~iGV˜摘™f#R’˜蒸Ve「Je」jV食x‘VJiC"RmŠE
j主人n泣Ce語Œ#真澄„C“C“m草˜}i板m上jmZeE`叩N音
n砧m音j}TbeC‘ŠEj聞RG#袖˜k‹Ve夜˜明JV^"状況˜
冷静j事実gVe書LgƒiK‹#寄Œ添C#感情移入X‘真澄K\RjC
^"Rm日記j記T’^飢饉m痛}VTnT‹j尽LiCmfA‘K#RR
fghƒeIN"
真澄n仙台領f 3年zh滞在V#\’J‹再r松前˜ƒUV^天明 8年
（1788）m旅f津軽半島m陸奥湾沿C˜歩L#T‹j松前・下北m旅˜終G
eJ‹寛政 7年（1795）ŠŒ享和元年（1801）}f津軽領内m各地˜巡b
^"\m津軽m旅j„天明m飢饉mRgK出eN‘"天明 8年（1788）7月
9日#陸奥湾沿C˜北上VeCNg「郷沢gCt村mAg」（現蓬田村）K
AŒ#「卯辰mE—j#CTŒX‘魚_jA‹f#犬˜cNŒ馬˜屠ŒeN
‹q^ŒVR“#人身}JŒ†P^ŒVg」聞CeC‘（『率土J浜c^q』
◯ 462頁）"天明m飢饉K「卯辰」m飢Gg干支f記憶T’#漁猟„凶作_
b^Rg#犬・馬˜殺Ve食x^Rg#\Ve人K死j家„焼P#村m跡m
~K残‘#死j絶Gm村fAb^"
寛政 8年（1796）4月14日#青森m三
T™
内
iC
m千本桜˜訪l^gL#案内V
eN’^村長K#「卯辰」m「世m中凶
àË
VJŒgV」j「\m世m^ƒj^
L木jRŒ」e#今n花m木„残Œ少iNib^K#若木„彦
qR
生
oG
„多Cmf
10年„経eo昔mŠEj春K栄G‘_“Eg話VeN’^（『栖家能山』◯
93頁）"飢饉J‹m復活m気持`K桜花jRƒ‹’eC‘"同年 5月 7日#
行岡（浪岡）八幡宮j詣f^TC#8月15日m神事f#斎夜
Ÿ Û à
j男^`K太刀
˜交換VAE「tŒJw」K「卯辰m†nVL世」J‹絶GeC^K#\’
KRm頃再興T’^gmRgfAb^（『栖家能山』◯108頁）"伝統行事m
復活K地域m復興mV‘VfAb^"
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同年 6月24日#小泊m宿˜立cg#海静山正行寺gCE法華経˜Š‚寺
（日蓮宗）f#「世中†nVJŒVgV飢死^‘„m」‹m「iL^}gu‹
t法」m行C˜X‘gCEmf#海m•j（鮫）・鯨„驚NŠEi音˜出V
e銅鑼˜打`鳴‹V#\’˜浦人K聞Ce皆K詣feC^"「十gZA}Œ
三gZmR“zq」gAŒ#十三回忌m法要K執行T’^"有縁・無縁m年
忌供養˜通We飢饉K記憶T’eCNmfAb^（『外浜奇勝』◯141頁）"
同年 7月16日#秋田領j近C西海岸m岩崎fn「泉郎」（漁師）m「i‹n
V」˜聞CeC‘"RRfn手槌藻（}c„）˜春m海j刈be干V#米・
粟・麦j}WGe「clm糧」gVeL^mf#「CjV卯辰m†•VJŒ
c‘世」f„「E’wiP™」g語beC^（『外浜奇勝』◯153頁）"同W
津軽領f„RmŠEi海村„Ab^"同年10月28日#白沢gCE山村˜通
b^gL聞Njn#Rm村n「卯辰m飢渇」m頃j滅™f#今n家 4#5軒
A‘m~fAb^（『雪m母呂太奇』◯200頁）"
真澄m日記mE`f„#gŒ•P寛政 8年m記事中j「卯辰」m飢饉m
RgK出eN‘mn#Rm年K十三回忌jA^beC^RgK関係VeC‘
J„V’iC"生L残’iJb^死者m霊m供養˜通Ve飢饉m惨状K思C
出T’#荒廃・断絶J‹m復興・復活K確Jj~‹’#飢饉˜乗Œ切b^人
々m体験m記憶K}_鮮明jA‘Rg˜真澄m日記J‹EJKERgKfL
‘"晩年#菅江真澄n「卯辰m飢渇」jcCe随筆『布伝能麻迩万珥（筆m
}j}j）』j書CeC‘K#自身jgbe„忘’K^C津軽m飢饉見聞f
Ab^（◯66頁）"
 VVKI“P‘―獣害対策―
真澄m日記jn地震・津波†飢饉_PfiN#風水害#難船#獣害#虫
害#火災#疫病ih#T}U}i災害K記述T’eC‘"獣害j関心˜向P
e~‘g#真澄K歩C^頃#松前fn羆K荒’e山中通行m人馬m脅威gi
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beC^"}^#南部†秋田ihfn鹿m食害K農民˜嘆JZeC^"„E
少V前m東北地方i‹o#馬˜襲E狼#A‘Cn病j罹b^狂犬#\Ve作
物˜食C荒‹X猪m被害K目立beC^mfA‘K#\’Kzg™h見聞T
’eCiCmn#狼†猪m駆除K進~#獣害m主役K交替V^Rgm反映f
A‘m_“E"獣害„人間m関•ŒK大LN働L#時代性†地域性KA‘
K#RRfn鹿m被害j悩‚声˜聴NRgjVŠE"
盛岡（南部）領下北地方j滞留中m寛政 5年（1793）4月27日#牛滝J
‹脇野沢j抜P‘山道˜歩C^gLmRgfA‘"源藤城A^Œn#「山子
ge杣山賤˜•Uje#\M^m~cNŒ#ƒn山畑j^K†V#A‘n布
˜Œk」g記T’^ŠEj#男n杣稼M・箕作Œ#女n山畑作Œ˜生業gV
eC^"\m先m滝山fn次mŠEj書CeC‘"
山tøLmNL˜TLe#ŠlkJ˜tŒJP日jzV#JLljJP
^‘˜#Aƒ†tŒR™g#gŒ˜T‚‘女翁mCnN#此山里n#V
÷#}VK˜“Pe#Anz#qGz#}ƒ#\oih#~iRLN‹
wo#g‘RgmJ^N#J÷‘草˜„JejcMe#世mXMnqg
X’h#折gVenJecL#Ew侍‘geiQNj#i~_I`k"
…脇野沢jcLe#里m˜TK„gj†h‘"（『於久能宇良』◯
325頁）
山
†}
蕗
tuL
（c•uLm古名）m茎n食用gi‘"\m茎˜割L#\’j米糠˜
tŒJP#垣根jJPe日j干VeC^K#雨K降beN‘J„V’iC
g#\’˜家miJ取Œ入’eC‘女翁KC^"\m物n何imJ尋l^m
fA“E#山蕗m処理法K聞L出T’eC‘"\Ve女翁K#RmA^Œf
n「VV」「}V」K「I“Pe」#粟#稗#豆#蕎麦˜喰•’eV}C#収
穫X‘mK難VN#RmŠEi草}f「Je」gVe食xeC‘#gLj
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「Je」„尽LeV}C飢GeV}Em_g嘆CeC^"
「VV」n鹿・猪・¦Þ³¦・熊gCb^野m獣˜指VeC‘"真澄K下
北m異国間f#田面m稗˜刈be（寒冷m^ƒ稲作KfLY水田j稗˜植G
eC‘）#「}gŒ」g呼u「}^uŒ」（又木）f打`叩L#実˜落gVe
C‘女^`K#「JmVV」（鹿）K夜々喰Emf「J‹m~」取‘g#同W
N獣害˜嘆Nm˜聞CeC‘mf（同年 9月 8日#『}LmATcˆ』◯
373頁）#女翁mCE「VV」gn鹿K念頭jA‘m_“E"}^#「VV」
K荒’‘Rg˜「E‘P‘」「˜“P‘」gCEm_g#松前fm日記『q
“ƒJŒ』（◯八六頁）j注記VeC‘mf#下北・松前f使•’eC‘土
地m言葉fA“EJ"粟・稗ihm栽培n#\m前m文章j「山畑」g記T
’eC‘mf#I\‹N焼畑imfA“E"異国間m田稗m収穫j~‹’‘
ŠEj農業労働n主gVe女#Cb|E男n山稼M（桧山m伐採#RRjn
記T’iCK松前稼M„Ab^）g分業m~‹’^RgK推測fL‘"T‹
j山蕗ih山野m「Je草」m採取„女^`m仕事_b^j違CiC"•Y
J数行m記載jXMiCK#\mŠEi暮‹Vm様相K浮J™fN‘"真澄
nRRf„涙VeC^"
鹿m食害n秋田領m男鹿f„深刻fAb^"文化 7年（1810）4月 7日#
本
z™
山
U™
m高嶺J‹下beL^gR“f#山mgJQ（常陰）J‹#^JEi
（筍）˜食xeC^mfA“EJ#鹿K笹原˜「JCi‹Ve」（掻L回Ve
m意J）群’e去beCb^"案内m人K「E’w話‘」j#Rm山jn
「RgP„m」nCiC„mm#「鹿m~Cg多NX~e#田畑m„mn~c
NX」mf#秋n田Sgj「縄網」˜張‘#VJV#女鹿n網m目˜E`N
Obe稲˜n‚（『雄鹿m春風』◯209頁）#gCEmfAb^"田Sgj縄
網˜張be鹿m侵入˜tZO防禦対策K語‹’eC‘"
同 5月上弦（7#8日頃）#湯m尻m浦j一夜泊b^gL„#湯m山mR`
‹側j鹿K^C\E多Ne#田Sgj「†LVƒ」（焼標）˜刺Ve#暮’
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jn貝˜吹Ce追C払Emj暇KiC#g語‘m˜聞CeC‘（同前◯219
頁）"男鹿m「†LVƒ」Kh™i„mJ}fn書CeCiCK#仙台領滞
在中m天明 6年（1786）4月 7日#東磐井郡大原J‹渋民wm田m畦路˜
^h‘g#「鹿IhV」gCbe#「馬m毛˜#Vm÷長串jTVe†LN“
ƒ#又#•‹˜束l切Œ†Ce是„串jc‹kLe#田mA[SgjTV」
eA‘m˜目撃V#R’R\#古歌「AXŠŒn†LVƒ小山田m•J•T
（•T＝早稲）ml˜鹿„R\nƒ」j詠}’‘「焼標（àŸ³Ý）」Jg納
得KCb^ŠEfAb^（◯ 368頁）"馬m毛†藁束˜焼P焦KV^匂Cf
寄Z付PiC獣害除Pm方法fAb^"柳田國男・倉田一郎編『分類山村語
彙』（国書刊行会#1975年#242頁）jŠ’o#「髪m毛˜串j挿~火j焦V#
山畑m傍j立方法e÷獣˜C†K‹Z去‹Vƒ‘装置」f#「獣m皮m小片
˜切be焦KV用–^」gR“„Ab^"男鹿„R’j類V^†ŒJ^fA
b^“EK#獣害対策j手間暇JP#苦労VeL^RgK#語‘声˜通Ve
臨場的j伝•beN‘"
男鹿m鹿n#柳田國男『雪国m春』j収ƒ‹’^「IKTxŒ―男鹿風景
談―」（初出1927年）j「鹿盛衰記」gVe触’‹’eC‘"『男鹿名勝誌』
K引J’‘K（『柳田國男全集』2#173頁#筑摩文庫版）#『男鹿名勝誌』g
CEmn狩野徳蔵『秋田男鹿名勝誌』上下（秋田活版社#1884年）mRg
f#\m狩野m鹿m記事„^h‘g嘉永頃j男鹿船越m人鈴木重孝m『絹篩』
（『秋田叢書』第 2巻）K典拠fA‘"N•VNn\’j譲‘K#秋田氏m
時代j鹿˜狩Œ絶†V#佐竹氏jibe放V^mK増Ge#宝永 3年
（1706）以来鹿狩K行•’#gŒ•P安永元年（1772）jn 2万7100余頭討
`取b^"\m後„猟人K打`絶†V#文化12年（1815）j猟師j男鹿m
山中m鹿数˜調xTZ^gR“#•YJ 4#5疋VJ見当^‹Y#鹿打`n
差V止ƒjib^（288頁）"真澄K鹿害m憂C˜聞C^mn\m数年前m
RgfA‘#真澄K聞C^獣害対策gn別i方法#}Tj鉄砲m威力jŠb
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e鹿K激減VccAb^mK真澄„気dCeCiC現実fAb^"獣m盛衰
jn人為性K深N関•beC^mfA‘"
I•Œj
菅江真澄jn限ŒiC事物wm探究心KAŒ#\m書C^„m˜人j読™
f„‹C^C気持`mA‘人fAb^"「探究m人」g評V^RgKA‘"
前述mŠEj#\m日記K「後m世j#t~A~#„m考i‚^ŠŒm一À」
gi‘gCE#周囲m人々m勧ƒjŠbe献納V^„mfAb^"献納T’
eCiP’o多Nn散逸Ve失•’#今読‚RgnfLiJb^J„V’i
C"史料n残X意思K働JiP’o残ŒjNC性質m„mfA‘"
真澄K亡NibeJ‹200年近N„経b^「後m世」j私^`nC‘"真
澄m日記fiNe„J}•iCK#史料˜読‚gCERgn当時m人々m声
˜聴L#\’j思C˜C^V#何KVJ˜感W取‘gCERgfA‘"RR
fn津波#飢饉#獣害gCE災害˜取Œ上Q^"\’n現代m私^`K抱G
eC‘不安#æμªf„A‘"東日本大震災f津波被害#\Ve原発事故m
恐怖˜知b^"被災者m願C通Œj復興†対策K進™fC‘mJ#\m受P
止ƒ方m幅n相当j大LC"飽食mŠEj~G‘K貧富m格差K広KŒ#国
境˜越Ge食料K動L#地球温暖化jŠ‘作物被害K現実化V#飢餓m構造
K見G隠’X‘"過疎K進~#里山K利用T’iNi‘jV^KC#野m獣
m逆襲K始}b^ŠEj~G‘"
RmŠEi現代j生LeC‘私^`jgbe#200年„前mRg˜学™f
何m役j立cmJ#gCE声K聴RGeL\EfA‘"科学技術#社会Ÿï
Ñå#生活様式K江戸時代g}‘f異ibeC‘現代社会j#右m真澄m記
述K\m}}Aen}‘•PfniC"忘’JP^#A‘Cn失•’^知恵
†技術K見直T’#復活X‘RgKA‘jVe„#XOj役立^iCi‹
o#過去・歴史jcCe学u必要KiC#AQNj教養教育†文学部mŠE
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記録˜読‚#声˜聴N―菅江真澄日記˜題材jVe―
i„mn無駄gCE議論j„ibeV}E"
VJV#\EimJ"100年前f„#500年#1000年前f„J}•iC
K#\m時代m人々KhmŠEi暮‹V˜V#身m上j降ŒJJb^困難˜
CJj乗Œ越G#A‘Cn乗Œ越G‹’iJb^mJ#\Rj想像力˜ƒO
‹Ve考G‘RgK#今m私^`K直面X‘困難j処方箋˜与GeN’‘m
fniNe„#自分^`m生活世界˜捉GiIXRgjciKŒ#ŠŒŠL
未来˜cNbeCN潜在的i力ji‘mfniCJ"\mŠEi‚V“漠i
期待˜„be#教養教育gVem歴史m意義˜捉G^C"
